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我 构 建 的 产 物，“需 要 亚 洲 人 的 合 作 才 有 实 行 的 可
能”，德里克因此提出“东方人的自我东方化”概念：
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方 之 间，实 际 上 还 包 含 着“东 方”内 部 的 “彼 此 东 方
化”问题，亚洲国家彼此之间进行东方化处理。 亚洲
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义思潮的一部分。 详见Oriental Enlightenment: the En-
counter Between Asian and Western Thought, by J.J.
Clarke, London and New York: Routledge, PP95-180,
Part iii, Orientalism in the Twentieth Century。
［13］参见Letters From John Chinaman, by G. Lowes
Dickinson, 见 Letters From John Chinaman and Other
















sianism and Pan-Asianism,” in idem, Under the Banner
of Revolution，Jakarta: Publication Committee, 1966), vol.
1, p. 67.
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